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で内臓を抜く。（2007 年 10 月 6 日撮影） 
冬鳥のベニマシコ。湧水は、保津川周辺に暮らす生
き物の生息場所に大きな影響を与えているのではな
いだろうか。（2009 年 3 月 31 日撮影） 
保津川の湧水で冬越しをしたクイナ。京都府では絶
滅危惧種に指定されている。驚くほど透明な水が湧
































































































7mm 以上（もちろん 15mm 以下）の魚はこの網の中に































住所：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
URL：http://www.shigafs.cseas.kyoto-u.ac.jp 
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